






































左3 年 月 日のフィラメント消失現象。 線での消失 
左：上が  日 時 分、
下が 日 時 分 
B とコロナアーケイド形成 
右：フィラメントの場所を重ねて表
示。右3 このフィラメント噴出速度の時刻変化。
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